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2008 年度　埋蔵文化財関係統計資料
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2008 年度(平成20年度)発掘届出等の概要
種別 調査の目的･契機 合計 前年比
試掘確認調査 本発掘調査 事前調査 自然崩壊 学術調査等 遺跡整備
北 海 道 10 74 61 ２ 18 ３ 84 -1
青　 森 78 22 83 ４ 12 １ 100 -40
岩　 手 ３ 56 48 ０ 10 １ 59 -103
宮　 城 ２１４ 76 284 ０ ６ ０ 290 -17
秋　 田 ３１ 26 55 ０ ２ ０ 57 １１
山　 形 ０ 23 10 ０ 12 １ 23 -9
福　 島 10 45 42 ０ 12 １ 55 34
茨　 城 30 51 76 ０ ５ ０ 81 -12
栃　 木 114 26 126 １ 10 ３ 140 13
群　 馬 475 131 594 Ｉ ８ ３ 606 -13
埼　 玉 Ｈ 223 216 ０ 15 ３ 234 -27
千　 葉 ０ 513 489 ２ 20 ２ 513 39
東　 京 623 205 805 ０ 21 ２ 828 -96
神 奈 川 593 169 741 ０ 19 ２ 762 -2
新　 潟 295 77 364 ０ ５ ３ 372 -Ｈ
富　 山 25 19 43 ０ ０ ０ 43 -18
石　 川 ７ 60 47 ０ 17 ３ 67 ６
福　 井 14 13 12 ０ 15 ０ 27 ４
山　 梨 118 12 127 １ Ｉ １ 130 -42
長　 野 247 93 318 ０ 17 ５ 340 -36
岐　 阜 ０ 36 26 ０ ９ １ 36 13
静　 岡 200 45 239 ０ ４ ２ 245 -49
愛　 知 128 84 196 ０ ３ 13 212 -22
三　 重 ９ 55 55 ０ ８ １ 64 -5
滋　 賀 571 182 728 ０ 22 ３ 753 １１１
京　 都 126 87 194 １ 16 ２ 213 -87
大　 阪 170 1,374 1,530 ０ ８ ６ 1,544 258
兵　 庫 ３ 41 37 ０ ２ ５ 44 -33
奈　 良 25 108 H7 ０ 16 ０ 133 -26
和 歌 山 27 14 38 ０ １ ２ 41 ４
鳥　 取 38 15 49 ０ ３ １ 53 -5
島　 根 19 85 88 ０ Ｈ ５ 104 -13
岡　　山 56 36 83 ０ ６ ３ 92 -12
広　 島 ０ 61 59 ０ ２ ０ 61 ３
山　　 口 ０ 34 31 ０ １ ２ 34 ９
徳　 島 ３ 25 21 ０ ３ ４ 28 ７
香　 川 13 12 14 ０ ９ ２ 25 １
愛　 媛 ０ 50 44 ０ ５ １ 50 -18
高　 知 ０ 11 10 ０ １ ０ １１ -3
福　 岡 ０ 240 214 ０ 21 ５ 240 -24
佐　 賀 ８ 79 79 ０ ６ ２ 87 17
長　 崎 19 12 22 １ ８ ０ ３１ -13
熊　 本 ８ 95 95 ０ ６ ２ 103 １１
大　 分 16 41 37 ０ 16 ４ 57 13
宮　 崎 159 51 196 ０ １ 13 210 170
鹿 児 島 H9 ３１ 140 ０ ８ ２ 150 -24
沖　 縄 44 35 55 ０ 23 １ 79 32
合　 計 4,659 4,853 8,938 13 444 116 9,511 -5
比率 49.0% 51.0% 94.0% 0.1% 4.7% 1.2%
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工事に伴う事前発掘調査件数前年比増加率
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2008年度（平成20年度） 本発掘調査の事業種別費用
空港
道路
鉄道
空港
河川
港湾
ダム
学校
住宅
個人住宅
工場
店舗
個人住宅兼工場店
その他建物
宅地造成
土地区画整理
公園造成
ゴルフ場
観光開発
ガス等
農業基盤整備
その他農業
土砂裸取
その他開発
自然崩壊
{崋位;千円}
費用　　　 比率
32,396,165　48.1%
2.567.870　　3.8 ％
108,499　　0.2 ％
3,554.112　　5.3 ％
63.322　　0.1 ％
1,827.318　　2.7%
2,366,905　　3.5 ％
3,034.943　　4.5 ％
714,662　　1.1%
401,079　　0.6%
770､583　　1.1%
285,053　　0.4%
4,069.543　　6.0 ％
912,479　　1.4%
7､443.988　11.1%
750.359　　 凵 ％
60,637　　0.1%
16.971　　0.0 ％
408,382　　0.6 ％
3､400.899　　5.1 ％
516,084　　0.8%
71.069　　0.1%
|.557.671　　2.3 ％
42,823　　0.1 ％
合計67,341､416
2008年度(平成20年度) 開発事業にともなう本発掘調査費(事業原因者別)
個人住宅
都道府県
公 市町村
共 地方自治
事 省庁
{単 位:千円}
費 用
17,907,735
8,963,936
体 公 社/ 公 団　604.557
20､922.895
業JR 鉄建公団
者 道路公団都市機構
その他公社/公団
大企業
民 中小企業
間 零細企業
事 組合
業 個人事業
者 個人住宅
その他
地方自治体公社/公団
４
I,826､749
7､607､844
700,432
2､742,634
1.598,527
109,584
1､945,048
820,136
650,303
941､036
合計67,341,416
比率
26.6 ％
13.3％
0.9%
31.1%
2.7 ％
11.3%
1.0%
4｡1％
2.4%
0.2%
2.9％
1.2%
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3
38
135
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740
59
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26
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件数
989 公共小計
933　　　　 費用
37　58,534,148
413　　　　 比率
41　　　86.9 ％
109　　　　 件数
44　　　2,566
300 民間小計
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費用
8,807､268
比率
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緊急 発掘調査費用の推移
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緊急発掘調査費用(民間事業十公共事業)前年比増加率
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2009 年度（平成21 年度） 埋蔵文化財専門職員の体制
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配織状況 本庁 調査組織 関係機附 合計
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2009 年度（平成21 年度） 埋蔵文化財専門職員の体制
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34　　6
19　　5
70　　9
140
52
114
104
40
24
79
24 /　44
16/　30
25 /　38
59 /　70
48 /　56
50 /　62
25 ，’33
０
･３
-１
０
２
０
０
55％
53％
66％
84％
86％
81％
76％
42　　4
36　　2
106　　4
117　　6
111　　4
64　53
56　19
８　　１
０
０　　０
２　　０
２５　　４
１０　　１
６　　５
１０　　７
８　　０
３８　　３
９３　　３
１５　　７
９　　１
56　10
46　　9
114　　4
157　　9
229　11
79　60
75　21
66
55
118
166
240
139
％
24 /　31
13 /　15
16 /　19
16/　17
18 /　28
39 /　80
26 /　42
30 /　37
36 /　61
14 /　29
０
０
-|
３
２
１
１
０
１
･２
77％
87％
84％
94％
64％
49％
62％
81％
59％
48％
78　　8
22　　1
35　　3
26　　3
41　　7
54　13
45　　3
102　15
53　　9
46　　8
８　　４
１０　　６
１４　　０
１１　　０
４　　１
１２　　９
０　　０
１７　　２
４　　０
４　　０
３　　０
３　　０
９　　０
３　　０
２２　　２
７　　０
４　　１
１７　　１
３　　０
90　12
35　　7
52　　3
46　　3
44　　7
80　16
64　12
18　16
87　12
53　　8
102
42
55
49
5】
96
76
122
99
61
22 /　26
19 /　26
40 /　43
37 /　41
22 /　39
14/　30
０
･１
-|
･|
０
０
85％
73％
93％
90％
56％
47％
61　　5
40　10
1帥　20
87　21
48　18
17　　1
11　　4
50　　1
51　　6
18　　4
16　　2
4　　0
１２　　０
５　　２
２７　　７
１０　　５
６　　３
２　　０
84　　9
95　13
187　33
H5　30
70　23
23　　1
93
108
220
145
93
24
14 /　19
14 /　21
14 /　27
11 /　23
9/　20
２
-１
-１
０
０
74％
6ﾌ％
52％
48％
45％
33　　1
45　22
32　　3
27　　4
25　　7
6　 2
6　12
10　　2
10　　4
0
０　　１
０　　２
０　　２
１　　１
２　　２
39　　4
51　36
42　　7
38　　9
27　　9
43
87
49
47
36
12 /　24
10 /　17
15/　20
8/　34
-２
０
３
１
50％
59％
75％
24％
14　　7
18　　7
31　　4
6　 2
１６　　２
１　　０
２　　１
１　　０
15　　7
18　　7
49　　7
7　　2
22
25
56
9
59 /　66
19/　20
20 /　23
31 /　47
16/　18
21 /　28
37 /　45
25 /　41
０
０
･２
０
１
-２
１
０
89％
夕5％
87％
66％
89％
75％
82％
61％
171　42
54　14
59　13
66　19
53　14
46　11
77　10
65　21
１１　　０
０　　０
０　　０
０
０　　０
２１　　１
２　　１
４　　０
５　　２
203　43
56　15
59　13
70　19
53　14
46　 】1
77　10
70　23
246
71
72
89
67
57
87
93
匍 Ｍ 酊 舛 肺　 叩 ％　 祕 Ｍ 匹
※II両･1･rソ･歴置状況に-jいては．郡教介委11会やIlf町村を延える吹域訓資柮嶇の場ａ.i?j町4･1韈11として採JIIされている場介はカウントしたが，
そｊでない||り･1その瓜域jfl織で|としてカウント廴ておi). 広域縮緬でカバ －ーしているｔili町!･1に配属さjtているとし･こガウン|･Ｌて|まいない．
７
